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BABIV 





Dari basil praktek kerja di C.V. Adinda Computer, penuJis dapat menarik 
kesimpulan bahwa di dalam C.V. Adinda Computer, Public Relations memiliki 
peranan yang sangat besar baik dalam proses membentuk dan mempertahankan 
citra atau image perusahaan maupun dalam menentukan kelangsungan 
pernsahaan tersebut. Oleh karena itu Public Relations tidak dapat digantikan 
oleh divisi apapun dan tidak memiliki kesamaan dengan marketing 
(pemasaran). 
Faktor yang hams sangat diperhatikan oleh Public Relations dalam 
menghadapi pelanggan adalah cara berkomunikasi yang baik. Dalam 
berkomunikasi dengan pelanggan, Public Relations hams selalu menggunakan 
bahasa formal, baik dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai 
produk kepada pelanggan rnaupun dalam menghadapi kelnhan dari pelanggan. 
Selain bahasa formal, Public Relations juga harus memperhatikan dan 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengerti bahasa 
Nonverbal, terutama untuk menunjukkan tata cara sopan santun dalam 
menghadapi pelanggan. Karena pada dasamya fungsi Public Relations adalah 
memberikan pelayanan baik kepada pelanggan, maka Public Relations harus 
benar - benar memperhatikan bahasa yang digunakan agar pelanggan 
mendapatkan kepuasan pelayanan. Dengan demikian, apabiJa Public Relations 
dapat mengoptimalkan fungsinya maka dengan sendirinya Public Relations 
akan mengangkat citra perusahaan. 
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B. SARAN 
Saran pertama yang dapat penulis kemukakan yaitu agar Public Relations 
di dalam Adinda Computer harus mampu mengoptimalkan fungsi kerjanya. 
Agar dapat mencapai tujuan Public Relations yaitu meningkatkan citra 
perusahaan. Staff Public Relations harus memiJiki manager Public Relations 
sendiri. karena dengan memiliki manager sendiri, divisi Public Relations 
dapat merencanakan at\lu merumuskan tujuan-tujuan terrnasuk skala prioritas 
dari operasi Public Relations di perusahaan Adinda Computer secara umum 
dan tidak lagi bertanggung jawab kepada Manager Pemasaran. Sehingga 
Public Relations dapat bergerak bebas dan lebih memperjeIas pembagian 
kerjanya tanpa adanya kerancuan dan intimidasi dati pihak Marketing. 
Saran kedua yaitu sumber daya manusia Public Relations harus dapat 
meningkatkan pelayanan untuk pelanggan, yaitu dengan meningkatkan cam 
berkomunikasi. Dengan komunikasi yang balk kepada pelanggan malea 
pelanggan akan merasa diperhatikan dan merasa dilayani dengan baik, hal ini 
akan mengangkat citra perusahaan dengan sendirinya. 
Saran ketiga adalah mengingat banyaknya tugas yang harus dlkerjakan 
oleh divisi Public Relations, selain harus memiliki manager Public Relations 
sendiri, penambahan staff Public Relations di perusahaan Adinda Computer 
perlu dilakukan agar semua tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan 
baik. 
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